


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4‒2　封筒 b 裏［函架番号 132］
図 4‒1　右より封筒 a,b,c［函架番号 132］





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4‒8　右より封筒 a, b, c 表，c 裏［函架番号 132］




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場面 場面の見出し 映画版 映画版備考 青果の脚本 青果との比較
1 天狗面の夜盗 省略 ※場面 14 のあとにわずかに入る。 〇 ※第二幕（天狗と呼ばれるだけで面はつけていない）
2 旱魃 ○
3 粕川水門 ○






7 前祝ひ ○ 〇 ※第二幕
8 芸者お文 ○ ※映画版での名は「お町」。 ※青果の脚本も「お町」
9 投げ文 省略







14 居酒屋 ○ ※場面 1 の天狗面の夜盗の様子が入る。
15 真実の文字 ○ ※場面 13 の後に入る。
16 祥月命日 ○
17 法事 ○ 〇 ※第一幕
















27 代官の新宅 省略 ※忠治が代官の家に出向くと浅太郎が縛られて投げ出される場面が省略。
28 お文の本心 ○ ※浅太郎はこの場面で天狗の面を被り忍び込む。
29 浅太郎の最後 ○
30 忍耐 ○ ※寅次が浅太郎を介抱する場面は省略。





36 牢破り ○ ※寅次と再会、円蔵に助けられる。円蔵が忠治を説得する。







































































































































































































































































































































































































































































































































図 7‒3　青果写真 2 葉（４）［函架番号 124］
図 7‒2　父（真山寛）肖像 銅版原版（３）［函架番号 124］
77
図 7‒5　妻（いね）宛葉書２通（５）［函架番号 132］
78
〔
注
〕
（
１
）
古
典
籍
・
452
点
（
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
資
料
調
査
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://w
w
w
.nijl.ac.jp/pages/database/kotensiryoD
B.htm

に
よ
る
）、
平
成
29
年
（
２
０
１
７
）
調
査
終
了
。
　
　
近
代
文
献
・
475
点
（
国
文
学
研
究
資
料
館
「
近
代
書
誌
・
近
代
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」http://base1.nijl.ac.jp/~kindai/index.htm
l
に
よ
る
）、
令
和
元
年
（
２
０
１
９
）
調
査
終
了
。
　
　
調
査
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
青
田
寿
美
「
解
説
」（
前
掲
『
真
山
青
果
と
は
何
者
か
？
』「
Ⅴ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ガ
イ
ド
│
│
画
像
で
辿
る
真
山
青
果
」
230
頁
）
参
照
。
（
２
）
青
木
稔
弥
「
青
果
の
多
彩
な
る
人
脈
」（
前
掲
『
真
山
青
果
と
は
何
者
か
？
』「
Ⅰ
交
友
関
係
」
24
頁
）
参
照
。
（
３
）『
寛
君
追
想
記
』
に
掲
載
す
る
肖
像
画
と
し
て
、
昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）
斎
藤
五
百
枝
に
よ
り
制
作
。
銅
版
は
版
木
に
８
箇
所
釘
留
め
さ
れ
、包
み
紙
に「
天
放
先
生
肖
像
版
木
」
と
朱
書
き
あ
り
。【
図
７
―３
】
の
写
真
他
と
併
せ
「
先
君
肖
像
（
一
種
）
自
分
写
真
（
各
種
）
保
存
」
と
朱
書
さ
れ
た
封
筒
内
に
保
管
。
　
　
な
お
、『
寛
君
追
想
記
』
に
つ
い
て
は
、
寺
田
詩
麻
「
父
の
記
憶
」「
青
果
の
父
・
真
山
寛
」（
前
掲
『
真
山
青
果
と
は
何
者
か
？
』「
Ⅴ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ガ
イ
ド
」
238
頁
、
239
頁
）
参
照
。
（
４
）
単
身
撮
影
の
写
真
台
紙
裏
に
「
18
、９
才
」
と
鉛
筆
書
き
あ
り
。
集
合
写
真
は
、
青
果
と
小
森
い
ね
の
結
婚
式
記
念
撮
影
。
同
じ
写
真
が
、『
真
山
青
果
随
筆
選
集
』第
３
巻（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、昭
和
27
年
12
月
）の
口
絵
に
掲
載
あ
り
。
口
絵
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
る
と
、
前
列
右
か
ら
河
合
武
雄
・
真
山
青
果
（
43
歳
）・
喜
多
村
緑
郎
、
後
列
右
か
ら
伊
井
蓉
峰
・
大
谷
竹
次
郎
・
村
田
正
雄
。
大
正
９
年
（
１
９
２
０
）
５
月
13
日
に
挙
式
、
式
場
は
飯
田
河
岸
の
料
理
屋
・
富
士
見
楼
（『
読
売
新
聞
』
大
正
９
年
５
月
14
日
朝
刊
参
照
）。
（
５
）
葉
書
表
面
に
押
捺
さ
れ
た
住
所
印
は
、
そ
の
印
章
自
体
が
「
眞
山
青
果
文
庫
」
に
現
存
す
る
。
詳
細
は
、
青
田
寿
美
「
印
章
」
①
（
前
掲
『
真
山
青
果
と
は
何
者
か
？
』「
Ⅴ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ガ
イ
ド
」
236
頁
）
参
照
。
〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
星
槎
グ
ル
ー
プ
「
眞
山
青
果
蔵
書
研
究
助
成
事
業
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
画
像
の
撮
影
な
ら
び
に
掲
載
に
つ
い
て
、
星
槎
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
よ
り
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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